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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum, 
dana bagi hasil, dan dana otonomi khusus baik secara bersama-sama maupun
secara terpisah terhadap belanja daerah sektor pendidikan dayah di Aceh.
Populasi dalam penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota di Aceh tahun 2014-2016.
Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan kabupaten/kota di
Aceh Periode 2014-2016 pada bidang pendidikan dayah. Sumber data dalam
penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran.
Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik
dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear
Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana bagi
hasil, dan dana otonomi khusus baik secara bersama-sama maupun secara
terpisah berpengaruh terhadap belanja daerah sektor pendidikan dayah di Aceh. 
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